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Las disposiciones insertas en este DIARIO teneti carácter preceptivo.






DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Sobre variación
provisional en la plantilla de dotación de los dos cruceros
(Príncipe Alfonso» y «Almirante Cervera».—•Dispone que
Jos torpederos números 11 y 13 pasen a las _órdenes del
Capitán General de Cartagena —Concede crédito para faci
litare! vaciado de los tanques de petróleo de La Graña.
SECCION 'DEL PERSONAL.--Destino a los C. de F. don R. Al
vargd-onzález y don A. Fernández.—Queda excedente elC. e. E. don Al. de la Cámara.— Concede licencia al C. de C.
cíciii 31. de Vierna.—Destino a los T de N. don J. M. Gar
chi y-don E. López.—Idem a los A. de N. don 31. Garcés,
don J. Miquel y don J. P. 1VIontojo. - Concede el ingreso en
la Reserva naval al Capitán de la Marina mercante don
Miranda.—Deja sin efecto cambio de destino de un Ce
lador de puerto.—Concede traslado de residencia a un Ma
quinista mayor. —Destino a un primer Maquinista y a un
tercero.—Dispone embarco de un primer Torpedista.—Re
levo de un primer Torpedista.—Nombra ayudantes profe
sores de la Academia de Maquinistas a dos Maquinistas.
SECCION DEL MATERIAL.—Rectifica apellido de un segun
do Maestro de motores.—Concede crédito para las atencio
nes que expresa.— Sobre que se anote en hojas de servicio
del T. de N. don E. de Guzmán y A. de N. don A. Capilla el
haber obtenido el título de Ingenieros Electricistas.—Asig
na al departamento de Cartagena para el percibe de pren
das mayores a un segundo Contramaestre radiotelegrafis
tas.—Nombrarnientos de Telemetristas.—Aprueba modifi
caciones en varios cargos.
SECCION DE SANIDAD.—Autoriza al personal del cuerpo
de Sanidad que lo desee para asistir a una reunión en Bil
bao los dias 21, 22 y 23 del actual.
INTENDENCIA GENERAL—Concede aumento de sueldo al
personal que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Queda en si






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Plantillas.
f
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien disponer que en el proyecto
d2 presupuesto próximo que está redactándose se consigneel aumento que supone la variación provisional de la plantilla de Clases subalternas, Maestranza y marinería de los
dos cruceros Príncipe Alfonso y Almirante Cervera, y que
se especifica a continuación :
Aumento.
Tres segundos Torpedistas.
Dos ajustadores dt-' Artillería.






Dos Maestres de marinería.
Un cabo radio.
Seis marineros de segunda.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que la mo
dificación citada no tenga efecto hasta que el referido pre
supuesto entre en vigor y sin que; además, se dicte dispo
sición expresa que así lo ordene.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra. Generales jefes de las
Secciones del Personal y Material e Intendente General del
Señores...
Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de
ayer se dice al Capitán General del Departamento de Car
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tagena, lo siguiente : "En Real orden telegráfica de hoy, sedice al Capitán ,General del Departamento de Cádiz lo que
sigue : "Sírvase V. E., comunicar a Comandantes torpede
ros Núme-ros 1 1 y 13 salgan para Cartagena, quedando a
las órdenes del Capitán General de aquel Departamentodesde la llegada a dicha capital del mismo."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14




Excmo. Sr. : Como resultado de oficio número 659, de
fecha 6 de julio ú.timo., del Capitán General del -Depar
tamento de Ferro', con el que remitía proyecto y presu
puesto para facilitar el vaciado de los tanques de petróleo
de la Base naval de la tGraña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con los informes emitidos por la Sección
de Ingenieros, Intendencia General y Dirección General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, se ha
servido conceder un crédito de seiscientas pesetas (6400,00
pesetas), con cargo al concepto de "Imprevistos y peque
ñas obras en las Bases navales", del capítulo "U", ar
tículo "U", del vigente presupuesto extraordinario, para
la ejecución de las obras necesarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 12 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de






Nombra Jefe del quinto Negociado de la Sección del
Personal, al Capitán de Fragata D. Ramón Alvargonzá--
lez y Pérez de la Sala, en sustitución del Jefe de igual
empleo D. Bernardo Pereira y Borrajo, que desempeñaba
dicho destino interinamente.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
--o
Nombra segundo Comandante, interino, de la provin
cia marítima de Valencia, al Capitán de Fragata D. An
gel Fernández Piña.
"15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Fragata D. Manuel de la
Cámara y Díaz cese en la comisión que desempeña en
Málaga, en virtud de Real orden de 16 de abril del año
último y quede excedente con todo el sueldo de activo co
rrespondiente a su empleo en Málaga, percibiendo sus ha
b,res por la Habilitación de dicha provincia marítima.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Manuel de Vierna y Belando, cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, en comunica
ción número 1.899, de 4 del actual, de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, concede a di
cho Jefe dos meses de licencia por enfermo para Santiago
y Coruña, percibiendo sus haberes .por esta Comandancia
de Marina y aprobando el anticipo que de dicha licencia
ha sido otorgado al recurrente en 4 del actual por el ex
presado Capitán General del Departamento de Ferrol.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
-O
Dispone que el Teniente de Navío D. José María Gar
cía Freire desembarque del guardacostas Uad-Ras y pase
destinado de Auxiliar interino de la Sección del Personal
de este Ministerio.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Nombra Comandante del guardacostas Uad-Muluya al
Teniente de Navío D. Enrique López Diéguez, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Vicente Agulló y Asensi de
Cano, que ha sido propuesto para otro destino.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Ge
neral del Ministerio.
O--
Dispone que el Alférez de Navío D. Mario Garcés Ló
pez desembarque del cañonero Recalde y embarque en el
torpedero Número II.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
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Dispone que al terminar la licencia que disfruta el Al
férez de Navío D. Joaquín Miguel y Rodríguez de la
Encina embarque en el cañonero Recalde.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Dada cuenta de comunicación número 1.850, de 28 del
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mes último, del Capitán 'General del Departamento de
Ferrol, cursando otra del Comandante del torpedero Nú
mero 10, en la que propone al Alférez de Navío D. José
Patricio Montojo y Núñez para el desempeño del cargo
de Tefe de la Estación radiotelegráfica de dicho torpe
dero, se aprueba dicho destino a los efectos determinados
en la Real orden de 27 de octubre último (D. O. núme
ro 240, páginas 2.062 y 2.063), a partir de 8 de agosto
próximo pasado, fecha en que se posesionó del mismo.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, General Jefe de la
Sección del Material e Intendente General del Ministerio.
Reserva naval.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, en su
escrito de 3 del actual y de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, se concede
el ;tigres° en la Reserva Naval como Oficial segundo de la
misma al Capitán de la Marina mercante D. Pedro Mi
randa y Suárez, quedando adscrito, para recibir órdenes,-
a la Comandancia de Marina. de Barcelona.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General' Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartage
na e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que la Real orden de 9 del mes último (DIA
RIO OFICIAL número 125) que confiere destino a varios
Celadores de puerto, quede sin efecto por lo que al de
segunda clase Juan Peralta Díaz se refiere, el cual conti
nuará afecto a la provincia marítima de Barcelona.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (a.' Sección).
Vista la instancia del Maquinista mayor, en situacton de
reserva, D. Santos Hernández Celis, en súplica de trasla
dar su residencia a Barcelona, cursada por el Capitán Ge
neal del Departamento de Ferrol, se accede a lo solicitado
por el expresado Maquinista, el cual percibirá sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia de Marina de Bar
celona a partir de la revista administrativa del próximo
mes de octubre.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferro' y Carta




Vista la comunicación número 2.200, fecha 6 del mes
aLtual, del Capitán General del Departamento de Carta
gena, se dispone que el primer Maquinista D. Juan La
Manzanera y el tercero D. José Cuevas Hernández
cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar sus ser
vicios al Departamento de Cartagena.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que el primer Torpedista-electricista D. Am
brosio Couto Gómez cese en su actual destino y -embarque
en el crucero PrinciPe Alfonso.
15 de septiembre de 1928.
Sres. ,General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Fe
rro y Comandante General de la Escuadra.
--O
Por cumplir en 1.° de octubre próximo dos arios conse
cutivos de .embarco en el submarino B-2 el primer Tor
pedista-electricista D. Antonio Lorente y Lorente, se dis
pone sea relevado en dicho día y pasaportado para Carta
gena, debiendo embarcar en el referido buque el segundo
del propio Cuerpo D. Angel García Caamaño, conforme
a lo dispuesto en Real orden de 31 de diciembre ú!timo,
por ser el- más antiguo de los que no han cumplido sus
condiciones en submarinos.
15 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi




Dispone pasen destinados a la Academia de Ingenieros
y Maquinistas, como Ayudantes-profesores, los segundos
Maquinistas D. Gerardo Calvirio Rodríguez y D. JoséGlilabert Pérez, por existir vacantes en la vigente plantilla
de la citada Academia.
15 de septiembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ge






Excmo. Sr. Como resultado de instancia del segundo
maestro de motores de la Escuela de Aeronáutica, donRicardo Isnard Barbé, cursada por escrito número 2.185,de 4 del actual, del Capitán General del Departamentode Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica,ha tenido a bien disponer se considere rectificada Su orden
de 14 de agosto último (D. O. núm. 181), en el sentido
de que el mencionado maestro se apellida, como quedadicho, y ro !smar, como en ella se dice.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de septiembre de 1928.
CORNEJO.Sres. General Jefe de la Sección del Material y Di
rector de la Aeronáutica Naval, Capitán General del De
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partamento de Cartagena, Intendente General e Interven
tor Central del .Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 2.054, de18 de julio último, del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval, con el que remite presupuesto del lote de
obras a efectuar en los aparatos de la misma durante el
mes de agosto, soicitando crédito de 45.199,48 pesetas,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, así co
mo con la Intendencia General e Intervención Central, ha
tenido a- bien disponer, que la adquisición de los materiales
necesarios para dichas obras, se efectúe por gestión di
recta de la Escuela de Aeronáutica Naval, como caso com
prendido en el punto i» del artículo 56 de la:vigente ley deHacienda pública.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad con
ceder el crédito de cuarenta. 3, cinco mil ciento noventa
y nueve pesetas con cuarenta y ocho céntimos (45.199,48
pesetas), con cargo al- concepto "Material para la Escuela
de Aeronáutica Naval", del capítulo iii. artículo 2Y, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento 'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i i de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica naval, jntendente General, Orde
nador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta del s escrito número 2.43155, de
19 de ¡talio último, del Director de la Escuela de Aero
námtica naval, con el que remite presupuesto del lote de
obras a efectuar en los motores de la misma durante el
mes de agosto. solicitando un crédito por valor de pese
tas 20.562.74. S. M. el .Rey (q. L. g.), de conformidad
con la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica así
como con la Intendencia General e Intervención Central,
ha tenido a bien disponer que la adquisición de los mate
riales necesarios para dichas obras se efectúen por gestión
directa de la Escuela de Aeronáutica naval, como caso com
prendido en el punto 1.° del artículo 56 de la vigente ley
de Hacienda pública.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad,
c3nceder el Crédito de veinte mil quinientas sesenta y dos
pesetas con setenta y cuatro céntimos con cargo al con
cepto "Material para la Escuela de Aeronáutica Naval"
del capítulo II, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
1Lo, que de 'Rea1. orden digo a V. E. para su conocí--
Miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, II de septiembre de 1w8.
CORNEJO.
Se';. General.' Jefe de la Sección del Material y Di
rector de la Aeronáutica naval, Intendente General, Orde




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer se anote en las hojas de servicio del Tenien
te de Navío D. Enrique de Guzmán y Hernández y delAlférez de Navío D. Antonio Capilla Revuelta, el haberobtenido el título de Ingeniero electricista en la Escuela
Superior de Electricidad de París.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento N efectqs.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
iyadrid, 14 de -septiembre de 1928.
CORNEJO.




Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del jefe de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal número 56, de
14 de agosto último, con el qué remite instancia del se
gundo Contramaestre radiotelegrafista D. Angel Peralta
Díaz, en so!icitud de que se le asigne Sección, S. M .el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien disponer sea asig
nado a la del Departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. michos años.
Madrid, 14 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
:General del Departamento.. de Cartagena.
Señores...
Telemetristas.
Excmo. Sr. Como resultado de los exámenes de fin
de curso que para telemetristas se efectuaron en el Po
lígono de tiro naval " Janer" en los días del 28 de agosto
último al '5 del presente mes, ambos inclusive, y en vir
tud del acta que de los mismo extiende la Junta nombra
da al efecto, conforme a lo dispuesto en la Real orden
de lo de diciembre dé- 1924 (D: O. número 179), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material e Inspección Cen
tral del Tiro Naval ha tenido a bien disponer sean nom
brados telemetristas de la clase que se indica y con la an




Cabo de Marinería, Antonio Pérez Rodríguez.
Idem de ídem, Andrés Castella Tomás.
'dem de ídem .José Garrido Rodríguez.
Idem de ídem Manuel Seoane Lorenzo.
Cabo de mar, Ramón Chico Cánovas.
Cabo de Artillería, Eduardo Martínez Pardo.
Idem de ídem, Carlos Mora Puchol.
Cabo de cañón, Domingo Camacho López.
Idem de ídem, José Molín Cruz.
Marinero artillero, Manuel Seva Moscat.
Idem íd., Salvador Gutiérrez Mena.
Idem íd., 1VIiguel Calvelo Carrasco.
De segunda clase.
Cabo de Artillería, José Guerrero Fernández.
Cabo de cañón, Emilio Díaz Díaz.
Marinero especialista, Angel López Sanz.
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De primera clase.
Maestre de Artillería, D. Ramiro 1->edoya González.
Cabo de Marinería, Antonio González Dopico.
idem de ídem, Antonio Bastida Pozo.
-
Idem de ídem, Francisco Jiménez José.
Idem de ídem, José Palomino Murcia.
Mem de ídem, Salvador Torres Quiroga.
Marinero especialista, Victoriano Montero Vales.
De segunda clase.
Maestre de Artillería, Lucas Barcena Solano.
Cabo de cañón, Agustín Viqueira Barreiro.
En las libretas respectivas de los indicados individuos
S(: practicarán las debidas anotaciones, expidiéndoseles los
certificados reglamentarios de aptitud a los que han sido
aprobados.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de Su Ma
jestad, que se recuerde la conveniencia de que sean lleva
das con toda escrupulosidad, las libretas determinadas por
la Real orden de 14 de febrero último (D. O. núm. 50).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material v




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. :( Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 1.941, de 1.° del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Condestable del Princilpe Alfonso
y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad, con lo informado por la Sección del Mate
rial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta
y baja de que se trata, cuya relación se inserta a continua
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Doscientos ochenta y cuatro fusilesMauser, es
pañol, modelo 1893...
Doscientos ochenta y cuatro cuchillos bayone
tas para ídem... ...
Setenta y nueve mosquetones Mauser mode
lo 1916...
Setenta y nueve cuchillos para ídem...
Altas.
71'escientos sesenta v tres mosquetones último
modelo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••, •., ••• •••













Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol. número 1.916, de 21 de agosto ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del carpintero de la
Base naval de Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, II de sep
tiembre de 1928.
Coitrrzjo.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman





Una máquina de escribir, marca Underwood,
tipo 3-20, con carro de 52 centímetros de
ancho... ... •• • ••• .•• ... • •. • ••
Una mesa bureau para la máquina anterior,
en madera de castaño, de dimensiones apro
ximadas 8o por 60 centímetros y 75 centí
metros de alto, con cierre de persiana de
costados rebatibles, dos cajones y estante
desplegable... ... ..• ••• .•• ••• ••• •••
Una banqueta, giratoria, con asiento tapizado
en hule. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • 1.812,30
245,00
85,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, número 170, de. 17 de febrero
próximo pasado, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el cargo del buzo
de la Base naval de la Graña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones del Mate
rial e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i i de sep
tiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán




Una bomba, de aire, de dos cilindros y de do
ble efecto, para buzo .(igual a la existente
en esta Base, para que, acoplada con la que
se pide, se pueda trabajar a profundidades
de 40 metros), completa en todos conceptos
provista de cofre de tek, con esquineras de
metal, aros para izarla, etc., y dos volantes,
dos manivelas, dos manómetros, herramientas
y repuesto...
Una unión de cuatro pasos para unir las dos
bombas entre sí, de bronce... ... • • • • • • • • •
2.200,00
75,00
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Cuatro pares de uniones. el par 7/6... • .. ...Una manguera, de aire, de goma de primeracalidad, para buzo, de 15 metros de largo,
con alambre empotrado y provisto de unio










Autoriza al personal de Jefes y Oficiales del Cuerpo deSanidad de la Armada, que lo desee, para asistir durantelos días 21, 22 y 23 del corriente mes a la segunda reunión
que en Bilbao ha de celebrar la Liga Española de HigieneMental y Asociación Nacional de Neuro-Psiquiatrías, siem
pre que las necesidades del servicio no lo impidan y siendode cuenta de los interesados los gastos de viaje y todos losdemás que puedan originarse.
12 de septiembre de 1928
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanes






Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo delprimer aumento de sueldo al personal perteneciente a laMaestranza de la Armada que en la unida relación se ex
presa, a partir de las revistas .admirlistrativas que al frentede cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
CLASE NOMBRE
)
Operario de 1.a.. • • Juan Macías Rosete
Operario de 2 a José Sánchez Esquivel
Idem de íd. . José Escudier Foncubierta
Mem de íd José Bernal Parra
Idem de íd.. . Joaquín García Olivares

















Carlos Rubio Pérez Primer aumento de sueldo.
















QUE SE LE CONCEDE












DESDE LA QUE DE13E
PERCIBIRLO
° de julio de 1928.
•
1.0 de mayo de 1928.
1.0 de julio de 1928.
1.° de junio de 1928.
1.0 de abril de 1928.
de julio de 1928.
1.0 de agosto de 1928.
1
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.855.--NUM. 206.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Padecido error material en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 204, páginas 1.842
y 1.843, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : Habiendo sido declarado excedente forzoso,
por Real orden de este Ministerio, de 31 de mayo del pre
sente año (D. O. núm. 134), D. Leocadio Machado, profe
sor de Derecho y Legislación marítima de la Escuela de
Náutica de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de
la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supre
mo por la cual se dió posesión de dicha cátedra a D. Benito
Pérez Armas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Navegación, Inten
dencia General y Asesória'. General de este Ministerio para
determinar la situación _definitiva en que debe puedar don
Leocadio Machado, se ha servido disponer que el profesor
numerario D. Leocadio Machado quede en situación de
excedente forzoso, con sueldo entero, y reconocido su de
recho preferente -a ocupar la primera vacante que se pro
duzca en la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife de
la cátedra de que es titular.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 7 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Gene
ral, Ordenador General de Pb.gos e Interventor Central del






ARSENAL DE FERROL.—NEGOCIADO DE OBRAS. — COMISARÍA
Anulado el concurso anunciado en 23 de julio último
para la provisión de una plaza de Escribiente de Maes
tranza de la Comisaría del Arsenal autorizada por Real
orden comunicada de 27 de abril último, plaza que no ha
sido cubierta entre los operarios del Estado al servicio de
la Sociedad Española de Construcción Naval, ni entre los
operarios de la Maestranza de la Armada de todos los Ra
Mos, se convoca nuevamente a concurso entre los indivi
duos particulares, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 66 del vigente Reglamento de Maestranza de la Arma
da, aprobado por Real decreto de 17 de febrero de 1921
(D. O. núm. 48) y demás disposiciones posteriores.
Para tornar parte en el concurso se requiere : ser es
pañol- y mayor de veinticinco arios y menor de treinta y
cinco el día que se publique la convocatoria para proveer
la vacante; los que deseen tornar parte en los ejercicios
de examen acompañarán la siguiente documentación':
Certificado del acta de inscripción de su nacimiento en
cl Registro civil.
Cédula personal. •
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde
respectivo.
Certificado expedido por el Registró Central de penados
y rebeldes, en el que se acredite no tener antecedentes pe
nales provinente de delito.
Documento que acredite su situación respecto al servicio
militar.
Certificación de haber desempeñado durante dos arios ser
vicio análogo al que va a desempeñar en establecimientos
industriales.
- Todos estos documentos, debidamente legalizados. cuan
do proceda, se acompañarán a la instancia pidiendo tornar
parte en los exámenes, que, escrita de puño y letra del in
teresado, será dirigida al Excmo. Sr. Comandante General
de este Arsenal.
Los que procedan de establecimiento de industria militar
o pertenezcan al Ejército deberán acompañar también co
pia autorizada de su filación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los treinta
días de la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, y diez días después, previo el
reconocimiento médico, tendrán lugar los ejercicios de
examen.
Los exámenes versarán sobre conocimiento de las cuatro
reglas de la Aritmética, sistema métrico decimal, escritura
al dictado, con buen carácter de letra y ortografía, conoci
miento de la documentación de la oficina en donde han de
prestar sus servicios, elementos de dibujo lineal y, como
indispensable, mecanografía.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos militares.
Arsenal de Ferrol, i i ,de septiembre de 1928.—El Jefe
del Negociado de Obras, Juan Prado.—V.° B.° El Comi
sario del Arsenal, Enrique M. Bruquetas.
=o= =
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez Instructor de la Comandan
cia de Marina de BlIsrcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la cé
dula de inscripción marítimai del inscripto de este Tro
zo Jaime Bordas Reverter, declaro nulo y sin ningún
valor el expresado docümento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, 5 de septiembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alonso Sanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez Instructor de la Comandan
cia de Marina de Basrcelona.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la li
breta de inscripción marítima el inscripto del Trozo de
Cartagena Juan García Mii,rcia, declaro nulo y sin nin
gún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 5 de septiembre de 1928.---E1 Juez ins
tructor, Alonso &onz.
Don Gregorio Fernández Ballesta, Alférez de Navío de
la Escala de Reserva Auxiliar y Juez instructor del
expediente de pérdida del nombramiento de patrón de
cabotaje del inscripto de este Trozo Ramón Mairtoreil
Castillo.
Hago saber: Que por el presente y según resolución
recaída en el mismo, se anula el referido. nombramien
to de patrón de Cabotaje, declarándolo sin valor ni efec
to alguno y que incurre en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a cualquier Auto
ridad., para ser remitido a esta Comandancia de Marinas.
Valencia, 6 de septiembre de 1928. El Juez instruc
tor, Gregario F. Ballesta.
mpRENTA DEI MINISTERIO DE MARINA
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Un ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
ORII11111111111111111111
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos Militares reg:amentarios.--
trotolueno.—TetranitrometilanPina.—Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto ex plosivo. —Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de morteros—Cargas para torpedos y minas submarinas,—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Carttichería trazante para aviación. --Pgrnbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTOZES reas, aagi
SE CONSTRUYD ENTRE 1 a / 4 Y 42 CABALLOS
COIMI1110 de gasolina: 220 a 230 gramos
por cabano.hora
Lpos electrógenos ELECTSU
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, bucines, etc., etc. •
PU11: Will:0CW Dit MÁS DB 3.000 MOTORZS
y gruyos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROYgNZA, 487.-TELEE, •431 S. R. BAnCELOC
b3MOCXXICE jciocrjojutjuLiDOLuULILILILILASLEJUUDDLIULLILLIEW
1
Cerboneos en Barce,Iona, Mblega, cggi, Wilagarcla, Cambio°, Santander.
"reI legra» rrs ases,
•ARA CORIMÍA GEHELL DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se de
~botito* en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. g
CEPO CABEN BE S. A
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